





















「奄法」 「清拭」 「配膳・下膳」 「車椅子移動」 「体温」 「脈拍」 「血圧」 「呼吸数」といった、様々な場面で多くの患者に共通し
て提供できると考えられる10項目であった。一方、実施経験者が少なかった項目は、 「口腔ケア」 「排尿誘導」 「尿器・








































































した。実施水準はA 「見学」 B 「指導者と一緒に





B 「指導者と一緒に実施」 C 「指導者の指導・監
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測定の中の「体温」 「脈拍」 「血圧」 「呼吸数」の
10項目であった。また、 5割以上の学生に実施経験が














































































備」 「ベッドメイキング・シーツ交換」 「奄法」 「清
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